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Resumo: A diversidade encontrada em Capsicum é ampla, com grande variedade de 
formatos, cores e de composição nutricional. De modo a contribuir para o conhecimento 
dos recursos genéticos de variedades crioulas de Capsicum baccatum do BAG de 
Capsicum da Embrapa Clima Temperado, a dissertação teve como objetivos caracterizar 
e avaliar variedades crioulas de C. baccatum. Foram avaliados 18 acessos de variedades 
crioulas, com 27 descritores (14 quantitativos e 13 qualitativos). Os dados obtidos 
foram submetidos à comparação de médias e agrupamento pelo método de Tocher e 
UPGMA. Os acessos P27 e P179 foram recomendados para consumo in natura. P92 
apresentou maior produtividade, com frutos pungentes adequados para produção de 
conservas e molhos. P8, com frutos pungentes, se destacou pelo maior número de frutos 
por planta e potencial ornamental. A produção de compostos fenólicos, antocianinas 
totais, atividade antioxidante e carotenoides totais foi avaliada em quatro pontos de 
maturação dos frutos. Os dados foram submetidos à análise de componentes principais. 
A produção de compostos bioativos variou com os diferentes pontos de maturação. O 
acesso P25 apresentou o maior valor de antocianinas, em frutos com 30% de maturação. 
P108 teve maior variação para atividade antioxidante em diferentes pontos de 
maturação, e P49 foi o que mais variou considerando carotenoides. Existe grande 
variabilidade genética nos acessos de variedades crioulas de Capsicum baccatum.  
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